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1 1935 年にラフマニノフは、音楽学者ヨゼフ・ヤッセル Joseph Yasser（1893-1981）のロシア
聖歌や民謡の作品への影響についての質問に対し、「その影響が、意識的か無意識的かを述べる
ことは難しい。明らかに模倣スタイルとよべるのは、徹夜禱におけるいくつかの作品のみである。」
と答えている。S. Bertensson, J. Leyda, Rachmaninoff A Liftime in Music, Bloomington: 































                                                   
2 この章では、ロシア正教の音楽について詳細に記述された以下の著書を参考にした。 
Мартынов, Владимир. История богослужебного пения Учебное пособие. Москва: РиоФа, 
1994. 
3 Verimirović Miloš,「ロシアとスラヴの教会音楽」伊藤恵子訳、『ニューグローヴ世界音楽大事







































                                                   
5 Gardner V. Johann, Russian Church Singing vol.1 Translated by Morosan Vladimir, (New 
York: St.Vladimir ’s Seminary Press, 1980), 松島純子編訳（大阪ハリストス正教会 西日本主
教教区冬季セミナー「ラフマニノフと正教会」（講師：松島純子）資料）、2015 年、5 頁。 
6 ロシア正教聖歌研究の第一人者。ヨハン・フォン・ガードナーJohann Von Gardner（ロシア
語名は、Иван Алексеевич Гарднер,1898-1984） 
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マルティノフ Владимир Мартынов（1946-） 8による『奉神礼歌の歴史 История 




















9 Мартынов Владимир, История богослужебного пения Учебное пособие. Москва: 
РиоФа, 1994. 
10 Мартынов Владимир, История богослужебного пения Учебное пособие 
(Москва: РиоФа, 1994), p. 3. 




































                                                   
12 Ibid., p. 66. 
13 Ibid., pp. 3-4. 





























                                                   
15 中世以降の歴史については主に、以下３冊の著書を参考とした。 
1) Verimirović Miloš,「ロシアとスラヴの教会音楽」伊藤恵子訳、『ニューグローヴ世界音楽大
事典』 東京：講談社、1995 年。 
2) Мартынов Владимир, История богослужебного пения Учебное пособие. Москва: 
РиоФа, 1994.  
3) Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви, Holy trinity 
russian monastery: New York, 1982. 
16 「人間の声だけが神の言葉をもっとも伝える」という、初期キリスト教時代の教えを今日ま
で継続して遵守しているのが東方教会であると、聖歌研究者の伊藤恵子氏は述べている。 

































                                                   
19 第 2 章第 3 節において詳しく述べる。 




22 Morosan Vladimir, Sergei Rachmaninoff, The Complete Sacred Choral Works. Musica 
Russica; Madison, 1994（松島純子訳、大阪ハリストス正教会 西日本主教教区冬季セミナ 「ーラ
フマニノフと正教会」（講師：松島純子） 資料、2015 年、）46 頁。 
23 U.ミヒェルス「古代後期と中世初期 ビザンツ」、183 頁。 

































                                                   
25 Мартынов Владимир, История богослужебного пения Учебное пособие, Москва: 




される 1045～1050 年に建設されたソフィア大聖堂を有する。 
28 Мартынов Владимир, История богослужебного пения Учебное пособие, p. 68. 




































                                                   
30 伊藤恵子『革命と音楽 ロシア・ソヴィエト音楽文化史』、26 頁。 



































                                                   
33 Мартынов Владимир, История богослужебного пения Учебное пособие, p. 68. 
34 同時に、ロシアにおける世俗音楽の発展に対しては大きな貢献をしたと評価されている一面
もある。 
35 Цыплакова С. М, “Традиции и новации в русской духовной музыкальной культуре,” 










































38 宗務院によって出版されたロシア正教会の主要聖歌集。 革命まで 145 年間版を重ねた。 
39 Цыплакова С. М, “Традиции и новации в русской духовной музыкальной культуре,” 

































19 世紀から 20 世紀にかけては、いよいよ宗教音楽界において起源への復帰の機運が高ま
り、古代ロシア歌唱伝統への復興が始まった。19 世紀のロシア宗教音楽界の課題は、ロシ
ア社会における独自の文化模索の中で、古代ロシア伝統と新派の統合にあったといえる。
                                                   






Болховитинов, ウンドリスキーВ. Ундольский, ラズモフスキーД. Разумовский, メタ






















                                                   
42 オスモグラシエ、クリュキー記号に関しては、第２章で触れる。 







Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви (Holy trinity russian 






























                                                   
49 Гарднер И. А, Богослужебное пение русской православной церкви, p. 499. 
18 
 
第 2 章  聖歌旋律について50 
 















                                                   
50 以下は、本章で主に参考とした資料３冊の詳細である。 
1) ロシア正教聖歌研究の第一人者ヨハン・フォン・ガードナーJohann Von Gardner（ロシア
語名は、Иван Алексеевич Гарднер,1898-1984）の講義をもとに 1977 年に出版された
Богослужебное пение русской православной церкви をウラディーミル・モロザン Vladimir 
Morosan が英訳し、1980 年に第１巻（Gardner, V. Johann. Russian Church Singing vol.1 








2) 同じく、松島純子氏の日本語訳による、Morosan Vladimir, Sergei Rachmaninoff, The 




よるガードナーの著書を参考とした。Гарднер, И. А. Богослужебное пение русской 






























                                                   
52 Григорьев Е. А, Пособие по изучению церковного пения и чтения 2-е изд. 
дополненное и переработанное, Рига: Рижская Гребенщиковская старообрядческая 
община, 2001, p. 4. 
53 Gardner V. Johann, Russian Church Singing vol.1 Translated by Morosan Vladimir（松島





事典』  東京：講談社、1995 年、第 20 巻、300 頁。 
57 同前。 
58 Gardner V. Johann, Russian Church Singing vol.1 Translated by Morosan Vladimir（松島












































































63 Gardner V. Johann, Russian Church Singing vol.1 Translated by Morosan Vladimir（松島
純子編訳、2015 年）、80 頁。 













































































                                                   
67 Gardner V. Johann, Russian Church Singing vol.1 Translated by Morosan Vladimir（松島




















































































譜例 2.1  オスモグラシエの全八調 
 
  1 調（ドリア）            2 調（ヒポドリア） 
 
 
  3 調（フリギア）           4 調（ヒポフリギア） 
 
 
  5 調（リディア）           6 調（ヒポリディア） 
 
 












                                                                                                                                                     
純子訳、2015 年）、43 頁。 
73 Hainrich Husmann,「オクトエコス」伊藤恵子訳、『ニューグローヴ世界音楽大辞典』東京：





































76 Gardner V. Johann, Russian Church Singing vol.1 Translated by Morosan Vladimir（松島



























                                                   
78 Григорьев Е. А, Пособие по изучению церковного пения и чтения 2-е изд. 
дополненное и переработанное, Рига; Рижская Гребенщиковская старообрядческая 
община, 2001, p. 9. 
79 ロシア正教聖歌の中でもっとも古い聖歌とよべるズナメニィ聖歌は、グレゴリオ聖歌と同じ
ような特徴を持つといえる。 
80 Rachmaninoff Sergei, All Night Vigil, Op.37. Edited by V.Morosan, A.Rugggieri. San 




Х в а л и т е  и м я  Г о с п о д н е .  А л л и л у й я .          主の名を讃め揚げよ、 
Х в а л и т е ,  р а би ,  Г о с п о д а .  А л л и л у й я ,      主の諸僕よ、讃め揚げよ。アリルイヤ 
 
                   






Благословен  еси ,  Господи ,                 主よ、爾は崇め讃められる、 
научи  мя  оправданием  Твоим .               爾の誡めを我に訓え給え。 
А н г е л ь с к и й  с о б о р  у д и в и л с я ,                救世主よ、天使の軍は 
зря  Ткбк  в  мертвых  вменившася ,              爾が死者のうちに入れど、 
смертную  же ,  Спасе ,  крепоть  разоривша , 死の力を滅ぼし、アダムを己と共に起こし、 
и с собою Адама воздвигша, и от ада свобождша.衆人を地獄より救いし給いしを見て驚けり 
 
                                                   
81 本章における≪徹夜禱≫のテクスト日本語訳は、日本正教会による慣例と以下の資料を参考
に、制作した。 
折田 正樹、林 正人『近代ロシア聖歌集』  東京：恵雅堂出版社、2003 年。 
また、2011 年 10 月 28 日に東京カテドラル聖マリア大聖堂でおこなわれた、≪徹夜禱≫作品 37
全 15 曲の演奏会（河地良智指揮、東京トロイカ合唱団）での松島純子氏による対訳表も参考と
した。 
82 Rachmaninoff Sergei, All Night Vigil, Op.37. Edited by V.Morosan, A.Rugggieri. San 









С л а в а  в  в ы ш н и х  Б о г у ,                  至高きには光栄神に帰し、 
и на земли мир, в человецех благоволение.       地には平安降り、人には恵み臨めり。 
Хвалим Тя, Благословим Тя, кланяем Ти ся,           主天の王、神父全能者よ、 
славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. 主独生の子イイスス・ハリストス 
Господи Царю Небесный, Боже Отче вседержителю, 及び聖神よ、爾の大なる光栄に因りて、 
Господи Сыне единородный,Иисусе Христе, 我等爾を崇め、爾を讃め揚げ、爾を伏し拝み、 










                                                   




譜例 2.6 第 13 番 ≪今救いは≫85 
 
   └―――┘ └――――――――┘  └――――┘ └―――――――┘└――┘ 
 
     └―――――――――――┘└―――――┘ └――――┘  └―――――――┘ 
  




Днесь  спасение  миру  бысть ,                 今救いは世界に及べり。 
поем  Во с кре сше м у  и з  гро ба ,            我等墓より復活せし我が生命の 
и  Начальнику  жизни  нашея :                    首なる主に歌う、 
разрушив  бо  смертию  смерть ,  победу            その死にて死を滅ぼし、 




譜例 2.7 第 14 番 ≪爾は墓より≫86 
 
 
       └―――――――――――┘└――――――┘ └――――――――――――┘ 
 
    └――――――――┘  └――――――――――┘ └――――――――――┘ 
                                                   





   └――――――┘ └――――――┘ └――――――――――――┘└――― 
 
  ―――――――┘    └―――――――┘ └―――――――┘  └―――――― 
 
 ――┘ └―――――――――┘ └――――――――┘└―――――――――――┘ 
 
歌詞対訳 2.5 
Воскрес из гроба  и  узы растерзал  еси  ада ,主よ、爾は墓より復活して、地獄の鎖を裁ち、 
разрушил  еси  осуждение  смерти ,  Господи ,           死の定罪を滅ぼし、 
вся  от  сетей  врага  избавивый ;              衆人を敵の網より救えり。 
явивый  же  Себе  апостолом  Твоим ,            独り大慈憐なるものよ、 
п о с л а л  е си  я  н а  п р оп о в едь ,                 爾は使徒に現れて、 
и  теми  мир  Твой  подал  еси  вселенней ,           彼等を伝教に使わし、 













































































89 Gardner V. Johann, Russian Church Singing vol.1 Translated by Morosan Vladimir（松島
純子編訳、2015 年）、77 頁。 
90 Православный Обиход. Ноты, s.v. “Антыфоны изобразительны (Знаменный 










Б л а г о с л о в и  д у ш е  м о я  Г о с п о д а ,                   我が霊よ、主を讃め揚げよ、 
б л а г о с л о в е н  е с и  Г о с п о д и .                        主や爾は崇め讃めらる。 
Б л а г о с л о в и  д у ш е  м о я  Г о с п о д а ,                   我が霊よ、主を讃め揚げよ、 
и  вся внутренняя  моя, имя святое  Его           我が中心よその聖なる名を讃め揚げよ。 
 







譜例 2.9  第２アンティフォン付随 ≪神の独生子 Единородный Сыне≫91  
（ズナメニィ聖歌） 
    ┌斜行┐             ┌並行┐             ┌反行┐ 
 
歌詞対訳 2.7 
Слава  Отцу  и  Сыну  Святому  Духу ,                     光栄は父と子と聖神に帰す、 
и  ныне и присно и  во  веки  веков. Аминь.                今も何時も世々に「アミン」 









                                                   
91 Православный Обиход. Ноты, s.v. “Единородный Сыне (Знам.роспев двухголосье) на 

































東川清一氏は、『旋法論 楽理の探求』（2010 年）94において、以下のように説明している95。 
 
 
                                                   
92 1929 年、モスクワ生まれの芸術学博士。1960-2009 年にわたり、チャイコフスキー記念国立
モスクワ音楽院で音楽理論の教授として教鞭をとる。本章では、著者の『レーゲント（聖歌合唱
指揮者）のための和声学』Мясоедов, Андрей Николаевич. Гармония учебник для регентов. 
Москва: ПСТГУ, 2012. を参考にしている。 
93 Мясоедов Андрей Николаевич, Гармония учебник для регентов, Москва: ПСТГУ, 
2012, p. 193. 








































                                                   


















































譜例 2.10 D. ボルトニャンスキー ≪合唱コンチェルト≫第 32 番 ≪主よ、我が終焉を






                                                   
97 作曲されたのは、1810 年代と考えられる。 
98 Бортнянский Дмитрий, 35концертов для смешанного хора без сопровождения. 
























コワリョフ、コンスタンティン『ロシア音楽の原点 ボルトニャンスキーの原点』  ウサミ ナオ
キ訳、東京：新読書社、1996年、230頁。 


































                                                   
100 Мясоедов Андрей Николаевич, Гармония учебник для регентов, Москва: ПСТГУ, 
2012, p. 152.  
101 伊藤恵子『作曲家 人と作品シリーズ チャイコフスキー』  東京：音楽之友社、2005 年、
112 頁。 
102 Разумовский. Д. В. Историю церковного пения в России. 初版は 1867 年。 










チャイコフスキーはその後、1884 年から 85 年にかけて、≪９つの宗教曲≫を書いてい
る。この作品は、古聖歌を用いたものではなく、旋律も作曲家自身の創作による、オリジ
ナルのものから成る。また、チャイコフスキーの宗教作品以外の作品の中には、ロシア聖










譜例 2.11 トロパリ第１調 ≪主よ、爾の民を救い給え≫冒頭、同歌詞部分より106 
 
 
                                                   
105 日本・ロシア音楽協会編「徹夜禱」、『ロシア音楽事典』東京：カワイ出版、2006年、227
頁。 
































                                                   
107 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “1812 Overture, Op.49 (Thaikovsky, Pyotr ),” (Moscow: P. 






























譜例2.13 リムスキー＝コルサコフ ≪ヘルヴィムの歌 第６番≫ 
「我等奥密にしてヘルヴィムを象り、」部分109  













































譜例2.14 リムスキー＝コルサコフ ≪序曲 ロシアの復活祭≫ 作品36より 
     パスハのスティヒラ≪神は起きДа воскреснет Бог≫引用部分113 










113 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Russian Easter Festival, Op.36 (Rimsky-Korsakov, 
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Да Воскреснет Бог, и расточатся врази Его,              神は起き、その仇は散るべし 
 
 
譜例2.16  パスハの早課第九歌頌のカタワシヤ≪神の使いАнгел вопияше≫ 
（ギリシャ聖歌）引用部分115 
                                                   
114 ikliros, s.v. “Стихиры Пасхи,” accessed September 30, 2015, 
http://ikliros.com/sites/default/files/5/stihiry_pashi_obihod.pdf 
115 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Russian Easter Festival, Op.36 (Rimsky-Korsakov, 
49 
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   11 
 
 
                                                       
譜例2.17   パスハのトロパリ≪ハリストス死より復活しХристос из мертвых≫ 
（ズナメニィ聖歌） 引用部分116 
  
                 194   → 
        
 
 
                                                                                                                                                     






    
  197 
   
 










Христос из мертвых,                                       ハリストス、死より復活し、 
смертию смерть поправ,                                   死を以て、死を滅ぼし、 
и сущим во гробех живот даровав.                          墓に在る者に、命を賜えり。 
                                                   





































                                                   
118 加えて、リムスキー＝コルサコフ独自の和声書法として、装飾的な半音使用と三度を複雑に
組み合わせた和音の連続といったものが挙げられる。伊藤恵子『革命と音楽 ロシア・ソヴィエ
ト音楽文化史』 東京：音楽之友社、2002 年、77 頁。 
119 Bertensson-Sergei, Leyda Jay, Rachmaninoff A Lifetime in Music, Bloomington:  











譜例 2.19 ≪組曲第１番 幻想的絵画≫ 作品５ 第４番「復活祭」より120 
 






                                                   
120 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Suite No.1, Op.5 (Rachmaninoff, Sergei),” (Moscow: A. 















































1911年  ≪絵画的練習曲集 第１集≫ 作品33 
1912年  ≪14の歌曲≫ 作品34 
1913年  ≪合唱交響曲 鐘≫ 作品35 
















                                                   
121 スモレンスキーは 1889 年から 1991 年までモスクワ音楽院で教会音楽の教鞭をとっており、
「すでに交響曲を書き上げたラフマニノフは、クラスの中でも特に熱心な生徒であった」とスモ
レンスキーは自身の回想の中で述べている。Н. И. Кабанова, М. П. Рахманова. Русская 
духовная музыка в документах и материалах Том IV Степан Васильевич Смоленский 

































                                                   
122 Morosan Vladimir, Sergei Rachmaninoff The Complete Sacred Choral Works (Musica 
Russia; Madison, 1994),（松島純子訳、大阪ハリストス正教会 西日本主教教区冬季セミナー




124 Morosan, Vladimir. Sergei Rachmaninoff The Complete Sacred Choral Works (Musica 





 チャイコフスキー 聖歌のタイプ  ラフマニノフ 聖歌のタイプ 






ギリシャ 2 Благослови, 
душе моя 
ギリシャ 
2 «Господи, помилуй» и 
другие краткие 
молитвословия 
キエフ    
3 Кафисма: «Блажен 
муж» 
ズナメニィ 3 Блажен муж 偽聖歌126 
4 «Господи, воззвах к 
Тебе» 
キエフ    
5 «Свете тихий» キエフ 4 Свете тихий キエフ 
   5 Ныне 
отпущаеши 
キエフ 
6 «Богородице, Дево, 
радуйся» 
 6 Богородице 
Дево, радуйся 
偽聖歌 
7 «Бог Господь» ギリシャ 7 Шестопсалмие 最初のフレー
ズのみ古聖歌
を引用 
8 Полиелей: «Хвалите 
имя Господне» 








9 Благословен еси, 
Господи 
小ズナメニィ 
10 Степенна «От юности 
моея» 
    








12 Катавасия рядовая: 
«Отверзну уста моя» 
 
    
                                                   
125 第１曲は、古聖歌に似せた偽聖歌には数えられない。ラフマニノフがテクストにふさわしい
音楽を独自に作曲したものと考えられる。ラフマニノフの自身の発言にも、この第１曲は、古聖
歌を模して作った作品には含まれていない。S. Bertensson, J. Leyda, Rachmaninoff Lifetime 




13 Песнь Богоматери с 
припевом 




14 «Свят Господь Бог 
наш» 
ズナメニィ    
15 Богородичен «И ныне 
и присно» 
    
16 Великое славословие 
«Слава в вышних 
Богу» 
ズナメニィ* 12 Славословие 
великое 
ズナメニィ 
   13 Днесь спасение ズナメニィ 
   14 Воскрес из гроба ズナメニィ 
17 «Взбранной Воеводе 
победительная» 


















                                                   
127 第１章で参考とした文献の著者マルティノフは、「ラフマニノフの徹夜禱は奉神礼の際に演
奏することは不可能であり、彼の音楽は全く祈りに適しておらず、祈りの特徴に順応しない。」
という意見を示している。 Интернет журнал сретенский монастырь, s.v. “Проблеы 
Гармонизации и Обработкои Одноголосных Распевов,” accessed September 30, 2015, 
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/garmonization.htm. またガードナーも、「この作品
の威力のある大きな合唱演奏のためには、すでに経験を積んだ歌手によって構成される必要があ
る。」と述べている。Гарднеръ И. А, Богослужебное пение русской православной церкви 
(Holy trinity russian monastery: New York, 1982), p. 522. 
128 Лапенко А. В, “Литургия св. Иоанна Златоуста и Всенощное бдение С. В. 
Рахманинова: жанровая мобильность и проблемы исполнения, ” (Автреферат 
диссертации, Ростов на Дону: Рос. гос. консерватория (акад.) им. С. В. Рахманинова, 














キー、А. グレチャニノフ Александр Гречанинов（1864-1956）、A.  ニコリスキー

















聖歌から成る。       
 
 
                                                   
129 Ibid., p. 3. 
130 Morosan, Vladimir. Sergei Rachmaninoff The Complete Sacred Choral Works 
(Musica Russia; Madison, 1994),（松島純子訳、2015 年）、4 頁。 
131 Morosan Vladimir, Sergei Rachmaninoff The Complete Sacred Choral Works （松島純子








































134 ラフマニノフの作品については、69 頁からの譜例を参照。 
60 
 
A   「プリペェフ Припев」とよばれるリフレイン 
B 
A1   プリペェフ 
C 
A2   プリペェフ 
D 
A3   プリペェフ 
E    終結部までのもっとも長い部分。後半部分に同じメロディによる繰り返しがみられる。 
F   「アリルイヤ〔ハレルヤ〕」のリフレインを経た終止。 
 









Благословен  еси ,  Господи ,                 主よ、爾は崇め讃められる、 














譜例3.2  チャイコフスキー135 
 
   a-moll: Ⅰ Ⅴ
Ⅲ
   Ⅲ       Ⅴ
Ⅲ
     Ⅰ        Ⅳ Ⅰ      Ⅲ  Ⅴ
Ⅲ
     Ⅰ 
 
譜例3.3  チェスノコフ136 
 
a: Ⅰ       Ⅲ               Ⅰ         ⅣⅤ
Ⅲ
 Ⅰ            Ⅴ Ⅰ 
 
譜例3.4  ラフマニノフ137 
 
     d-moll: Ⅰ   Ⅴ  Ⅰ
１
       Ⅴ     Ⅰ        Ⅰ
１
    Ⅴ Ⅰ
１
   Ⅴ    Ⅰ 
                                                   
135 IMSLP, s.v. “All-Night Vigil, Op.52 (Tchaikovsky, Pyotr),” (Moscow: Jurgenson?, 1882, 
reprint — Kalmus Vocal Series No.6772, New York: Kalmus, n.d. (ca.1975–85].) accessed 
September 30, 2015, 
http://imslp.nl/imglnks/usimg/c/cb/IMSLP18527-TchVespers_09-11_p066-085.pdf 
136 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-night vigil, Op.44 (Chesnokov, Pavel),” (Moscow: P. 
Jurgenson, n.d.[1915]. Plate 38086) accessed September 30, 2015, 
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/61/IMSLP362952-PMLP585968-Chesnokov
_Op.44.pdf 
137 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 




















譜例3.5  チャイコフスキー B 部分138 
 8 
 
 15                                22 ↓導音 
 
                                                   
138 IMSLP, s.v. “All-Night Vigil, Op.52 (Tchaikovsky, Pyotr),” (Moscow: Jurgenson?, 1882, 
reprint — Kalmus Vocal Series No.6772, New York: Kalmus, n.d. (ca.1975–85].) accessed 






チャイコフスキーは、プリペェフ以外の B, C, D, E, F それぞれの終止では、必ず導音 Gis 
を用いている。（譜例3.5 22小節） 




譜例3.6 チェスノコフ C 部分139 
   15 
 
      17              ┌半終止┐ 
 
                                       a: Ⅴ 







                                                   
139 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-night vigil, Op.44 (Chesnokov, Pavel),” (Moscow: P. 





















スノコフも大きな転調はみられないものの、B, C, D, E 部分における長調への転調による光
を感じさせる響きが、プリペェフとのコントラストを感じさせる。 
ラフマニノフはプリペェフを除くあらゆる箇所において、同一の繰り返しを避け、変化
に富むドラマ性のある作品に仕上げた。ラフマニノフの場合は、プリペェフ以外の B, C, D, 





を果している。C の22小節目からプリペェフへ戻る際の和声進行 C-dur: Ⅴ７－Ⅰ－d-moll: 






































                                                   
140 Morosan, Vladimir. Sergei Rachmaninoff The Complete Sacred Choral Works (Musica 
Russia; Madison, 1994),（松島純子訳、2015 年）、12 頁。 
141 ビザンティン聖歌の伝統で、古くから用いられた通奏低音の役割として響くバスの声。 
142 Григорьев Е. А, Пособие по изучению церковного пения и чтения 2-е изд. 
дополненное и переработанное, Рига; Рижская Гребенщиковская старообрядческая 






































                                                   




ラフマニノフ≪徹夜禱≫ 作品 37 より第９番 









――――――――――――――┐  B 
 
                                                   
144 本作品は、編纂者によって音価を半分に書き変えられている。 
Rachmaninoff, Sergei. All Night Vigil Op.37. Edited by V.Morosan, A.Rugggieri. San Diego: 


























   ↓第２ソプラノ、第１テノールのユニゾンによる天使の呼びかけ 
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Б л а г о с л о в е н  е с и ,  Г о с п о д и ,                 主よ、爾は崇め讃められる、 
н а у ч и  м я  о п р а в д а н и е м  Т в о и м .               爾の誡めを我に訓え給え。 
А н г е л ь с к и й  с о б о р  у д и в и л с я ,                救 世 主 よ 、 天 使 の 軍 は 
з р я  Т к б к  в  м е р т в ы х  в м е н и в ш а с я ,              爾が死者のうちに入れど、 
с м е р т н у ю  ж е ,  С п а с е ,  к р е п о т ь  р а з о р и в ш а ,  死の力を滅ぼし、アダムを己と共に起こし、 
и  с  с о бо ю Адам а во зд ви гша,  и  о т  ада  сво бо ждш а.衆人を地獄より救いし給いしを見て驚けり 
Б л а г о с о в е н  е с и ,  Г о с п о д и ,                 主よ、爾は崇め讃められる、 
н а у ч и  м я  о п р а в д а н и е м  Т в о и м .              爾の誡めを我に訓え給え。 
« П о ч т о  м и р а  с  м и л о с т и в н ы м и  с л е з а м и ,      墓のうちに光る天使は携香女に謂えり、 
о  у ч е н и ц е ,  р а с т в о р я е т е ? »                    女 弟 子 よ 、 
Б л и с т а й с я  в о  г р о б е  А н г е л  м и р о н о с и ц а м  в е щ а ш е :    何ぞ香料を悲しみの涙に交うる、 
«Видите вы гроб и уразумейте, Спас бо воскресе от гроба.»墓を見て悟れよ、救世主は墓より復活せり。 
Б л а г о с л о в е н  е с и ,  Г о с п о д и ,                主よ、爾は崇め讃められる、 
н а у ч и  м я  о п р а в д а н и е м  т в о и м .               爾の誡めを我に訓え給え。 
Зело рано мироносицы течаху ко гробу Тврему рыдающия, 携香女は朝早く泣きて爾の墓に往きしに、 
н о  п р е д с т а  к  н и м  А н г е л  и  р е ч е :             天使その前に立ちて伝えり、 
« Р ы д а н и я  в р е м я  п р е с т а ,  н е  п л а ч и т е ,           泣 くと き は 過 ぎた り 、 
в о с к р е с е н и е  ж е  а п о с т о л о м  р ц ы т е . »       涙をとどめて、使徒に復活を告ぐべし。 
Б л а г о с л о в е н  е с и  Г о с п о д и ,                 主よ、爾は崇め讃められる、 
Н а у ч и  м я  о п р а в д а н и е м  Т в о и м .               爾の誡めを我に訓え給え。 
М и р о с н о с и ц ы  ж е н ы ,  с  м и р ы           救世主よ、携香女は香料をしたがえ、 
п р и ш е д ш и я  к о  г р о б у  Т в о е м у ,  С п а с е ,  р ы д а х у .       爾の墓に来たりて泣きしに、 
А н г е л  ж е  к  н и м  р е ч е ,  г л а г о л я :              天 使 こ れ に 謂 え り 、 
« Ч т о  с  м е р т в ы м и  ж и в а г о  п о и ы ш л я е т е ?     何ぞ生ける者を使者のうちにありと思う、 
Я к о  б о г  б о  в о с к р е с е  о т  г р о б а . »              彼は神として墓より復活せり、 
С л а в а  О т ц у  и  С ы н у  и  С в я т о м у  Д у х у .            光栄は父と子と聖神に帰す、 
По к ло ни м ся  Отцу  и  Его  С ыно ви ,  и  С вято м у  Дух у ,  父と子と聖神、一体の聖三者を拝みて、 
Святей Троице во едином существе,  с серафимы зовуще:             セラフィムとに呼ばん、 
С в я т ,  с в я т ,  с в я т  е с и ,  Г о с п о д и .               聖、聖、聖なるかな主や。 
И  Н ы н е  и  п р и с н о  и  в о  в е к и  в е к о в ,  а м и н ь .        今何時も世々にアミン。 
Ж и з н о д а в ц а  р о ж д ш и ,  г р е х а ,  Д е в о ,        童貞女よ、爾は生命を賜う主を生みて、 
А д а м а  и з б а в и л а  е с и .                     アダムを罪より救い、 
Р а д о с т ь  ж е  Е в е  в  п е ч а л и  м е с т о  п о д а л а  е с и ;    エヴァに悲しみにかえて喜びを賜えり、 
п а д щ и я  ж е  о т  ж и з н и  к  с е й  н а п р а в и ,            爾より身を取りし神人は、 
и з  Т е б е  в о п л о т и в ы й с я  Б о г  и  ч е л о в е к .生命を落としし者を率いて、また復活に向かわせたり、 
А л л и л у й я ,  а л л и л у й я ,  а л л и л у й я ,         アリルイヤ、アリルイヤ、アリルイヤ、 

























いられており、ほかにも≪組曲 第３番≫作品 55 の終曲に用いられている。マンフレッド
交響曲を作曲者自身の前で、当時 13 歳だったラフマニノフがピアノで弾いたという有名な
                                                   





時はじめてディエス・イレのテクストと完全な旋律を知った。Bertensson-Sergei, Leyda Jay, 
Rachmaninoff A Lifetime in Music (Bloomington: Indiana University Press, 2001), p. 278.こ
のように、ラフマニノフにとって、引用する旋律についての正確な詳細や知識はそれほど重要で
なく、心に響いた旋律や素材を自由に用いる姿勢であったと考えられる。 

































                                                   
147 Barrie Martyn, Rachmaninoff Composer, Pianist,Conductor (Hampshire: Scolar  
Press, 1990), p. 36. 
148 チャイコフスキー以外では特に、モデスト・ムソルグスキーМодест Мусоргский
（1839-1881）のいくつかの作品にもディエス・イレがみられ、そのひとつに数えられる≪禿山
の一夜≫を、ラフマニノフは 1905 年に指揮している。 
149 サン＝サーンスの同名作品の編曲として知られる S.555 ではなく、1876 年に作曲されたピ
アノと管弦楽のための作品を指す。1902 年にモスクワ、04 年にペテルブルグでソリストとして、
1903 年には指揮者として演奏した記録が残っている。また、1912 年には、同じくディエス・イ







































                                                   


















・交響曲作品153  ≪交響曲 第１番≫ 作品 13  第１楽章 冒頭 
≪交響曲 第２番≫ 作品 27  第２楽章 冒頭の主題、コーダ 












                                                                                                                                                     
Indiana University Press, 2001), p. 333. 
151 Ibid. 









第 2 節 ピアノ作品におけるロシア聖歌の要素 
 
 



















































 ≪幻想小品集≫ 作品３（全５曲） 
≪サロン小品集≫ 作品 10（全７曲） 
≪楽興の時≫ 作品 16（全６曲） 
≪ショパンの主題による変奏曲≫ 作品 22 
≪10 の前奏曲集≫ 作品 23（全 10 曲） 
≪ピアノソナタ 第１番≫ 作品 28 
≪13 の前奏曲集≫ 作品 32（全 13 曲） 
≪絵画的練習曲集≫ 作品 33（全８曲） 
≪ピアノソナタ 第２番≫ 作品 36 
≪絵画的練習曲集≫ 作品 39（全９曲） 






                                                   















 ≪組曲 第１番 幻想的絵画≫ 作品５（全４曲） 
 ≪６つの小品≫ 作品 11（全６曲） 
 ≪組曲 第２番≫ 作品 17（全４曲） 




 ≪悲しみのピアノ三重奏曲 第１番≫（作品番号無し 1892） 
 ≪悲しみのピアノ三重奏曲 第２番 偉大なる芸術家の思い出に≫ 作品９ 




 ≪ピアノ協奏曲 第１番≫ 作品１ 
 ≪ピアノ協奏曲 第２番≫ 作品 18 
 ≪ピアノ協奏曲 第３番≫ 作品 30 
 ≪ピアノ協奏曲 第４番≫ 作品 40 
 パガニーニの主題による狂詩曲 作品 43 
 




































間部は F-dur 上に書かれているが、ⅠとⅤの和音を繰り返しながら、37 小節目にはヘミオ
ラのリズムが用いられ、Ⅱの和音上でフレーズがおさまる。43 小節（b′）からは一度目に















譜例 4.1 ≪サロン小品集≫ 作品 10 第１曲 「夜想曲」より158 
 
35    a                                                   b 
 






                                                   
158 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “7 Morceaux de salon, Op.10 (Rachmaninoff, Sergei),” 
(Polnoe sobrannie sochinenni dlia fortepiano, Moscow: Muzgiz, n.d.(1947), plate M. 16??? Г, 













                                              a: Ⅴ 
 
 
譜例 4.2 ≪徹夜禱≫ 作品 37 第７曲 ≪至高きに光栄神に帰し≫ より159 
 
                                                   
159 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 






  11 
 















譜例 4.3 ≪サロン小品集≫ 作品 10 第３曲 「舟歌」より160 

























譜例 4.4 ≪楽興の時≫ 作品 16 第３曲より161 
1 
 
  4   h: Ⅰ   Ⅳ                               Ⅰ        D:Ⅱ11  Ⅴ7   
 
            Ⅰ               h: Ⅱ9     Ⅴ
Ⅴ





                                                   
161 IMSLP, s.v. “Moments musicaux, Op.16 (Rachmaninoff, Sergei),” (Polnoe Sobrannie 
Sochinenii dlia Pianoforte, 3. Andantino cantabile, Moscow: Muzgiz, n.d.(1948). Plate 8539) 























                                                   
162 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 







いえる。完全終止の直前、75 小節にも d: Ⅵ－Ⅳ－Ⅰという弱進行がみられる。55 小節か
らは、Ｄの保続低音上に各声部の掛け合いがみられる。カノンのような書法は必ずしもロ
シア古聖歌的とはいえない要素だが、徹夜禱にみられるような（譜例 4.12 26 小節目より）
現代的な聖歌合唱のアンサンブルの模倣ととらえることができる。 
 











                                                   
163 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “10 Preludes, Op.23 (Rachmaninoff, Sergei),” (Moscow: 







36                           d: Ⅰ          Ⅲ 
 







  75 
 




譜例 4.7 ≪徹夜禱≫ 作品 37 第 14 番 ≪爾は墓より≫より164 
 










いるととらえられる。提示部と再現部での e-moll の導音 Dis の使用は極端に少なく、Ⅲの
和音と空虚Ⅴの多用といった聖歌的な和声進行が特徴的である。この細かい律動的な音型
も、曲の最後まで継続されており、繰り返されることばが耳に残るような印象を与える作
                                                   
164 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 








譜例 4.8 ≪徹夜禱≫ 作品 37 第１曲≪来れ、我等の王、神に叩拜せん≫ より165 
 
  ┌アミン┐ 
 
譜例 4.9 ≪13 の前奏曲集≫ 作品 32 第４番より166 
 





                                                   
165 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 

















                                                   
167 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “13 Preludes, Op.32 (Rachmaninoff, Sergei),” (Moscow: 











譜例 4.11 ≪13 の前奏曲集≫ 作品 32 第 10 番より168 
                 1 
 
 4                           h: Ⅵ     Ⅲ 
 











音程の変化の見られない主旋律は、6/4 や 5/4 の小節を交えながら、長く引き伸ばされてい
る。12 小節から、ソプラノの旋律は再び、転調を繰り返しながら、32 小節まで 20 小節間
にわたって途切れることなく続く。 




譜例 4.12 ≪絵画的練習曲集≫ 作品 33 第 1 番より169 













                                                   
169 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Etudes-tableaux, Op.33 (Rachmaninoff, Sergei),” 














譜例 4.13 ≪徹夜禱≫ 作品 37 第９番 ≪主よ、爾は崇め讃められる、爾の戒めを我に
教え給え≫ 古聖歌旋律より170 （ズナメニィ聖歌） 
 
譜例 4.14 ≪絵画的練習曲集≫ 作品 33 第５番より171 
 
             1 
 
  5 
 
                                                   
170 Rachmaninoff, Sergei. All Night Vigil Op.37. Edited by V.Morosan, A.Rugggieri. San 
Diego: Musica Russica, 1992. 
171 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Etudes-tableaux, Op.33 (Rachmaninoff, Sergei),” 


























譜例 4.15 ≪絵画的練習曲集≫ 作品 39 第７番より172 
                                                   
172 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Etudes-tableaux, Op.39 (Rachmaninoff, Sergei),” 
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173 作曲に際しラフマニノフは友人に、ゲーテの「ファウスト」から構想を得たと伝えている。
Bertensson-Sergei, Leyda Jay. Rachmaninoff A Lifetime in Music (Bloomington:  














                                                   
174 IMSLP, s.v. “Complete Score(filter),” in “Piano Sonata No.1, Op.28 (Rachmaninoff, 
Sergei),” (Polnoe sobrannie sochinenni dlia fortepiano, Vol. 2, Moscow: Muzgiz, n.d.(1948). 






譜例 4.17 第３楽章 493 小節より 



















譜例 4.18 ≪ピアノ協奏曲 第２番≫ 作品 18 第１楽章より175 
                                                   
175 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Piano Concerto No.2, Op.18 (Rachmaninoff, Sergei),” 








































































音楽学者としての研究は多岐にわたり、教育活動にも携わった。音楽雑誌 Novoye Russkoye 
Slovo を刊行し、誌上でラフマニノフ作品を取り上げ、批評するだけでなく、ラフマニノフとは
個人的な手紙のやりとりを行っており、固い信頼関係があったことがうかがえる。 





















                                                   
179 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Piano Concerto No.3, Op.30 (Rachmaninoff, Sergei),” 


































譜例 4.20 ≪徹夜禱≫ 作品 37 第 10 曲 ≪ハリストスの復活を見て≫より180 
 
  1 
 
 
    3 
 
                                                   
180 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 












譜例 4.21 ラフマニノフ ≪徹夜禱≫ 作品 37  

















譜例 4.22 ≪組曲 第２番≫ 作品 17 第１番 「序奏」より182 
                                                   
181 Rachmaninoff, Sergei. All Night Vigil, Op.37. Edited by V.Morosan, A.Rugggieri. San 
Diego: Musica Russica, 1992, p. 352. 
182 IMSLP, s.v. “Complete Score(filter),” in “Suite No.2, Op.17 (Rachmaninoff, Sergei),” 
























                                                   
183 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 














































譜例 4.25 ≪15 の歌曲≫ 作品 26 第６曲「ハリストス復活」より185 
    1 
 
      └―――――┘          └―――――┘ 
                                                   
185 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “15 Romances, Op.26 (Rachmaninoff, Sergei),” 
(Rakhmaninov: Romansi - Polnoe Sobrannie, 6. Christ is risen, Moscow: Muzgiz, n.d.(1957). 

























定しない調性による浮遊感を持つ傾向がみられる。（譜例 4.15 参照） 
122 
 


















譜例 4.27 ≪徹夜禱≫ 作品 37 第４曲 ≪聖にして福たる≫古聖歌旋律より186 
（キエフ聖歌） 
                                                   
186 Rachmaninoff, Sergei. All Night Vigil, Op.37. Edited by V. Morosan, A.Rugggieri. (San 






















譜例 4.29 ≪13 の前奏曲集≫ 作品 32 第９番より188 
                                                   
187 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “All-Night Vigil, Op.37 (Rachmaninoff, Sergei),” 
(Moscow: Muzgiz, n.d.(ca.1991). Plate 14226.) accessed September 30, 2015, 
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/e/ef/IMSLP31118-PMLP28683-Op37-09.pdf 
188 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “13 Preludes, Op.32 (Rachmaninoff, Sergei),” (Moscow: 
A. Gutheil, n.d.(1911). Plate A. 9612-24 G.) accessed September 30, 2015, 
124 
 
























譜例 4.31 ≪13 の前奏曲集≫ 作品 32 第 11 番より190 
 
                 1              ┌―――――┐ 
 
7                 H: Ⅰ  Ⅳ    Ⅲ Ⅵ 
 

















③  ≪13 の前奏曲集≫ 作品 32 第 13 番  Des-dur 
 






譜例 4.32 ≪13 の前奏曲集≫ 作品 32 第 13 番より191 
         
 
 

















①  ≪絵画的練習曲集≫ 作品 33 第３番  c-moll / C-dur 
 
冒頭から重苦しい雰囲気に支配されており、悲しげに響く前打音付きの４拍目の和音は、
鐘の音を想起させる。これは≪13 の前奏曲集≫作品 32 第 11 番（譜例 4.31）に同じように
効果的に用いられている、応唱に似た手法ともいえる。７小節から８小節にかけて音の層
が厚くなり、As-dur と f-moll の両方の要素を併せ持った和声進行がみられる。≪絵画的練















                                                   
192 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Etudes-tableaux, Op.33 (Rachmaninoff, Sergei),” 








譜例 4.34 ≪絵画的練習曲集≫ 作品 39 第８番より193 
 
 
 29      
 
        
③  ≪絵画的練習曲集 第２集≫ 作品 39 第９番 d-moll/D-dur 
 
練習曲集を締めくくる最終曲であり、異国情緒を含む非常に強いキャラクターを持った
作品である。41 小節の Listesso tempo では、長い拍節を感じさせる聖歌的フレーズがあら
われる。細かいアーティキレーションやデュナーミクは、シラビックなロシア聖歌の特徴
をあらわしている。 
譜例 4.35 ≪絵画的練習曲集≫ 作品 39 第９番より194 
                                                   
193 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Etudes-tableaux, Op.39 (Rachmaninoff, Sergei),” 






















譜例 4.36 ≪ピアノソナタ ２番≫ 作品 36 第１楽章より 





















譜例 4.37 ≪ピアノ協奏曲 第４番≫ 作品 40 第１楽章より 
 


















①  ≪ピアノ三重奏曲 第２番 偉大なる芸術家の思い出に≫ 作品９  d-moll 
 























                                                   
195 ここでは、全曲を通してたった二回の断片的なものであるため、3 のカテゴリーに分類した。 
134 
 























                                                   
196 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “6 Morceaux, Op.11 (Rachmaninoff, Sergei),” (Polnoe 
Sobrannie Sochinenni dlia FortepianoMoscow: Muzgiz, n.d.[1948]. Plate M. 20114a Г.) 





譜例 4.40 ≪ピアノ連弾のための６つの小品≫ 作品 11 第４番 「ワルツ」より197 
 





以上、カテゴリー2 から 14 例、カテゴリー3 から 12 例を挙げたが、カテゴリー2 で挙げ
た 14 例のうち長調で書かれた作品は１曲に過ぎず、聖歌に類似した旋律は、その大半は短
調の作品、または長調の作品中の短調部分において認められる。また、カテゴリー1、カテ
ゴリー2 の両方を合わせると、ラフマニノフの d-moll で書かれたピアノソロ、室内楽、協
奏曲作品は、上記でほぼすべてが網羅されている198。従って、d-moll の作品には高い確率
                                                   
197 Ibid. 
198 音楽院時代に作曲された d-moll の習作、編曲作品は含まない。また、その作品の性格上、
習作、編曲作品には、ほとんどロシア聖歌の要素を見出せないと言ってよい。≪コレルリの主題

































      E: Ⅲ    Ⅵ    Ⅴ Ⅰ 
 
 
                                                   
199 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “13 Preludes, Op.32 (Rachmaninoff, Sergei),” (Moscow: 












譜例 4.42 ≪絵画的練習曲集≫ 作品 39 第３番より200 fis-moll 
 
 









                                                   
200 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Etudes-tableaux, Op.39 (Rachmaninoff, Sergei),” 






譜例 4.44 ≪ショパンの主題による変奏曲≫ 作品 22 c-moll 第 14 変奏より 
 























































































譜例 4.45 ≪交響曲 第２番≫ 第１楽章冒頭より202 
 
                       1 
 
 
                                                   
202 IMSLP, s.v. “Complete Score,” in “Symphony No.2, Op.28 (Rachmaninoff, Sergei),” 





譜例 4.46  ≪第２番 第２楽章≫ 494 小節より203  






























譜例 4.48 ≪第３番 第１楽章≫ 冒頭より 
                1 
 















譜例 4.49 ≪第３番 第１楽章≫ 204 小節より 
 
        204 
  
 
譜例 4.50 ≪第３番 第１楽章≫ 317 小節より 
 














譜例 4.51 ≪第３番 第３楽章≫ 230 小節より 
          320 
  

























いからみても興味深い部分である。第３楽章は h-moll から始まり、D-dur で終えるが、ロ
シア聖歌の引用部分は、原曲と同じ d-moll で書かれている。 
 
譜例 4.52  ≪交響曲舞曲 第１楽章≫ 98 小節より 






   99 
 






譜例 4.53  ≪交響曲舞曲 第１楽章≫ 111 小節より（プリモソロ） 
 













譜例 4.54 ≪交響曲舞曲 第１楽章≫ 240 小節より 














譜例 5.55   ≪徹夜禱≫ 作品 37  










譜例 4.56 ≪交響曲舞曲 第３楽章≫ 349 小節より 










     356                         358 
 
    360 
 
 




































1. 古聖歌を引用している作品                 ２曲 
2. 古聖歌旋律に類似した旋律単位が用いられている作品  14 曲 
3. 古聖歌の持つ旋律的、和声的要素が感じられる作品   12 曲 








づけられる。また、カテゴリー2 の全 14 曲のうち、長調の作品は一つのみにとどまり、短
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